




znanstveni asistent Fi lozofskog
fakulteta u Zadru
Govoreći o k lasicističkoj obnovi nadbiskupske palače u
Zadru, autorica donosi podatke da su za ta j zahvat bi la
predložena tri projekta: prvi je načinio Pa«l Hatzinger go-
dine 1823, drugi je d j e lo A n tonia Lu igi de R o n tattoa iz
godine 1825, a treći, nepotpisan, autorica pripisuje V. Pre-
saniju. Taj je projekt dostavljen u Zadar iz Beča, od Dvor-
ske građevinske komisije (2L V, /826). Po tom je projektu
izvršena obnova palače. U studiji su p r e c izno nai edene
izvršene iznttene na objektu, a na k ralu autorica donosi
podatke o djelovanju P. Hatzingera i A. L. de Rontanoa.I zvoran znanstveni rad
prethodnog st i la, kao i s t o l j e tne o rganske dogradnje,
Sve je podređeno ideji čistog, simetričnog i odmjere-
n og r i tma ob l i ka, koj i u p r avo svoj im s k ladom i s m i -
renošću zadovoljavaju k lasicistički pojam l i j epog i mo-
dernog. To uvjerenje je ov ladalo Zadrom t i j ekom p rve
polovice 19. stoljeća. U svom nepoštivanju s t i lova pro-
šlosti ono j e s t varalačko i a u tent ično s j a snim estet-
s kim izvorištem i m o r f o logi jom ob l i ka. To j e vrijeme
gradnje koja p r ostorno i g abar i tno ne na rušava povi-
jesnu jezgru grada.
Najranij i sačuvani p ro jek t j e o n a j P a u la H A T Z IN-
G ERA, datiran 4. ko lovoza, 1823.' Kao što će i sv i k a -
sniji projekti , tako i ovaj zadržava u t locrtu prethodnu
koncepciju p r avokutnog ob j ekta s c e n t ra lnim d v o r i-
štem. Budući da je terenski i p r ostorno građevina bi la
uvjetovana prethodnom, to s u b i t n e r a z l ike i v a r i j a-
c ije p ro jektanata b i l e m o guće na p r očeljnom d i j e l u
zgrade. Hatzingerova palača zamišljena je ka o v i soka
d vokatnica, s b ogato r aščlanjenim p r očeljem, č i j i s e
središnji r i zali t r a s tvara u l ožu s č e t i r i v i t k a j o n ska
stupa. Taj k l a s icistički n acr t s po č etka 19 . s t o l jeća
ugleda se svojim raščlanjivanjem na s jevernotali janski
neoklasicizam paladijevskog t ipa'. Plastična dekoracija
je umjerena, a omjer i površina krovišta i p r očelja go-
vore o pro jek tu, koj i u n u tar zadanog repertoara arh i-
Nedavno objavl jena s tud ija o s t a ro j n a db iskupskoj
palači u Zadru iscrpno govori o j ednom postupnom
s rednjovjekovnom nastajanju, a zat im o z načajnoj r e-
nesansnoj pregradnji. ' Autor spominje i posl jednju pre-
gradnju palače u proš1om stoljeću, vezujući tako sadaš-
n jost s dalekom zadarskom prošlošću, koja svojim po-
vijesnim koprenama zrači uvi jek novim izazovom. Spo-
menuta studija j e p o t aknula nastojanje ovog p r i l oga,
koji obrađuje upravo onu posljednju pregradnju pala-
če u 19. stoljeću.
Nadbiskupska palača, kao i drugi značajni objekti,
već su b i l i sasvim do t ra jal i kad j e Z a dar p o stao d io
Austrijske monarhije. Stoga početkom 19. stoljeća poči-
nje akt ivno razdoblje obnove javnih zgrada. Zahvat na
tako značajnom objektu nadgledao je Dvorski građevin-
s ki ured, rukovodeći se u s vom i zboru c i j enom a n e
kvalitetom. Za tu o bnovu postojalo je nekol iko p r o je-
kata, a iz sačuvanih skica i nacrta uočlj ivo je da je b i la
veoma živa rasprava u ko jo j su sudjelovali svi ugledni
arhitekti tada zaposleni u Z adru. On i su d onosil i v l a-
stita rješenja, il i pokušavali izmi jenit i p redloženi nacrt
Dvorskog građevinskog ureda.
Datum pregrađnje palače je d iskutabilan. Prema ra-
nijim au tor ima to j e 1 831 — 1832 god.,' što j e zapravo
vrijeme dovršenja i u s e l javanja nadbiskupa N j a k a .'
Prema dokumentacij i i z zadarskog Histor i jskog arhiva
vidi se da je konačni projekt p regradnje palače nastao
1827 — 1829, a prema n jemu j e o t početa gradnja 1829.
godine. Sporo je napredovala, pa je početkom l istopada
1830. tek otpočeta gradnja kata palače.'
Z a pregradnju nadbiskupije p r ed ložena su t r i p ro -
jekta. Oni svi zadržavaju u t l ocrtu prethodnu koncepci-
ju pravokutnog izduženog objekta s centralnim dvor iš-
tem i ophodnim t r i j emom. Poštuju se i tr i e taže ranijeg
objekta, osim u posljednjem reduciranom nacrtu iz 1827.
godine, prema kojem j e i i z v ršena obnova. Tipično za
klasicistički ukus i koncepciju obnove poštuje se teren-
ska i prostorna uvjetovanost objekta, a br išu se tragovi
' P. Vežić, Nadbiskupska palača u Zadru, Peristil 22, Zag-
reb 1979.
' F. Bianchi, Zara cr istiana I , Zadar 1879, str. 137, i G .
Sabalich, Guida archeologica di Zara, Zadar 1897, str. 133.
' F. Bianchi, n. d.
' Historijski arhiv u Z adru (dalje HAZ), Inventar raznih
nacrta građevinskih objekata, II . Navedenim izvorom služi
se i Vežić, n. đ. str. 33. Svi idući projekti koji će biti opisani
č uvaju se u istom Inventaru.. . I I .
' Hatzingerov akvarel pročelja prvi put je objavio I . Petri-
cioli, Bilješke o umjetnosti XIX st . u Z adru, Zadar, zbor-
nik, Zagreb 1964.
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l H a tzingerov projekt, l823. godina (pročeljel
tektonskih elemenata postiže skladnu i zaokruženu cje-
l inu. Zapadno k r i lo zgrade nadvisuje bočna, a u jedno
poravnava nivoe katova prema najv išem d i j elu p roče-
l ja stare zgrade'. Rizali tno v i soko p r i zemlje j e z a m i-
š ljeno kao » p iano nobi le«. U središnjoj dvorani p i lon i
nose kružne i e l ipsaste svodove. U pro jektu j e sačuva-
na stara kapela, a dvor ište obogaćeno t r i j emom s t ri
strane'.
Slijedeći projekt za pregradnju ove palače izradio j e
Antonio Luigi de ROMANO, 10. kolovoza 1825. godine.
Komparacija s p rethodnim nacr tom j e neophodna, jer
autor uglavnom var ira navedeni, tako da središnj i r i za-
l it jače izdvaja iz pročelja miješajući elemente tr ije-
ma i ba lkona s b a lustradom. Bočne strane nadvisuju
s vojim t r o s l ivnim k r o v ištem n iž i s r ednj i d i o , p a s e
gubi jedinstvenost pročelja i s t ječe dojam masivnog
d vorca na u š t r b v i t k e b i skupske rezidencije. Dok j e
kod Hatzingerova pro jekta k r o v ište p ročeljnog d i j e la
nadvisivalo dvorišna krila zgrade, ovdje se javlja obrnut
slučaj. De Romanćv p ro jek t j e s k r o m n i j i , i ako i on
2 Hatzingerov projekt, J823. godina (tlocrt pr izetnlya)
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čuva trokatnost i t locrt s tare kapele sv. Marka, a sti lski
se nadovezuje na prethodni.
Navedeni projekt i n isu p r ihvaćeni, a Dvorska građe-
vinska komisija iz Beča dostavlja svoj 21. svibnja 1826,
koji donosi sasvim r educirani i p o j ednostavljeni p ro-
čeljni dio zgrade. U t locrtu j e zadržano središnje dvo-
rište, koje je s dv i je st rane okruženo tr i jemom. Glavno
s tubište je s m j ešteno u d e snom k r i l u , do k j e l i j e v o
krilo zgrade geometri jski razdijel jeno u niz malih soba.
Nešto reprezentativnosti zadržao j e u l azn i v est ibul i
a nalogno njemu g lavna dvorana na k a tu , T o s u b i l e
dvorane ovalnog t locrta čije svodove su nosila po če-
tiri stupa, a uglovi završavali polukružnim nišama. Pro-
č elje te v i soke dvokatnice b i lo j e ra ščlanjeno s p e t
p rozorskih osi , s t i m d a s u k r a j n j i p r o zor i b i l i d v o-
struko odmaknut i da b i se naglasio središnj i d io . Nad
bogatim krovnim v i jencem dizala se atika s amblemima
nadbiskupske rezidencije. Reprezentativnost prvog kata
b ila je i z ražena skromnim s redišnjim ba lkonom s b a-
lustradom, a u n j egovoj ravnin i su postavljeni dovrat-
n ici ulaznih vrata. Podjela zgrade na t r i k a ta j e zadr-
žana, ali s tara kapel ica n i je sačuvana. Odmjerenost i
I
l
' Ovdje rabim izraz»neoklasicizam«jer se mora razlikovati
Pallađijev klasicizam od paladijanizma (npr. Lord Burl ing-
tonova arhitektura ranog 18. st), a ovaj ođ 'neoklasicizma
palađijevskog tipa (npr. arhitektura G. Selve kasnog 18. st).
Međutim, obnovu nadbiskupske palače nazivam klasicisti č-
kom, jer evropska umjetnička strujanja, koja sa zakašnje-
njem stižu u ovu retarđiranu baroknu sredinu imaju upra-
vo to značenje. Situacija je drugačija u drugoj polovici 19.
stoljeća, kađ se jasno razlikuju h istorijski neostilovi, pa
tako i neoklasicizam, kao prvi ođ revivala.
' Vidi P. Vežić, n. d, crtež br. 17.
' Usporedi crtež tlocrta u P. Vežić, n. đ., str. 35.
1
p t z
3 Hatzingerov projekt, l823. godina (tlocrt š. kafa)
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hlaclna s imetr i ja o d l i ke su t o g p r o j e k ta, k o j i j e po-
služio kao osnovni nacr t u k o načnoj obnovi pa lače.
Postoji još jedna zbh ka crteža nastalih t i jekom 1827.
godine, koj i g o vore o ko n ačnoj r e dukcij i p o s tojećeg
bečkog projekta. Zgrada je sn ižena za kat , a v est ibul
l išen niša i svojega ovalnog t locrta. Posebno je zanim-
ljiv cr tež dat iran 30. studenoga 1827. gocline, na kojem
se pročelje pokušalo raščlaniti kompaktnim središnj im
t izalitom, a ovaj se završavao zabatom, u či jem t impa-
nu je bio smješten amblem. Iako ta intervencija na pro-
čelju ni je značila radikalan zahvat, b i tno j e m i j en ja la
sadržajnost i o d nose pročeljnih p loha, p rozorskih os i
i krovišta. Crtež je napravl jen o lovkom i n e n os i i m e
svojega autora, al i govor i u p r i log određenog»kockas-
tog«komponiranja prostora koje susrećemo u d je l ima
i projekt ima V. Presanija"'.
Iako je palača obnavljana prema pojednostavljenom
i najjef t in i jem pro jek tu, čini se da i t i r e duc i rani p la-
novi nisu bil i na vr i jeme i u potpunosti izvršavani. Iako
je nadbiskup uselio u svoju r ez idenciju 1832, još n i j e
6 Pto jekt p točelja Dvorskog < rade»i»sko< t trerla, l826. go-
/li»a (pte»ta Hoc(telovo»t c t težtt otl 7. .srpnja 1826. g.)
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U
7 Pri jedlog za pročelje, 1827. godina (Presani?)
bilo postavljeno deset kamenih stupića, koj i su t r ebal i
b iti povezani željeznim lancem, a nedostajao j e i k a -
meni grb nad u laznim v ra t ima, skromni ostatak neka-
dašnjeg raskošnog amblema nad krovnim vijencem.
Krajem 1840. nadbiskup Nowak još je uv i jek inzist irao
na izradi kamenog, a ne drvenog grba."
Urbani položaj i f u nkc i ja nadbiskupske palače u po-
sljednje vr i jeme je devalvirana. Od zgrade u n izu, kad
je zatvarala sjeverni dio j ednog živahnog i p r ometnog
d ijela grada, nekadašnje t r žnice — p a l ača je postala
soliterna i izol i rana, na opustošenoj površini, okružena
arheološkim i s kopinama i pa r k i r a l išt ima za a u t omo-
bile. Spuštanjem nivoa t rga na nekadašnji r imski , ogo-
ljeni su jo j t emelj i i i zgrađene dvokrake pr i lazne stube
s četiri preostala kamena stupića.
Glavno pročelje te j ednokatne zgrade leži na p l i t ko j
kamenoj bazi, koju p r ek ida otvor u laznih v rata, smje-
šten u sredini zgrade. Prizemlje je raščlanjeno s četir i
prozorske osi. Plitki kameni okvir i prozora imaju rubnu
profilaciju, dok j e klu p čica nešto š i r a i ist a k nu t i j a .
Vrata imaju r u bno p r o f i l i rani k ameni ok v i r s p o d vo-
stručenim dovratnikom, ko j i p r e lazi u p r o f i l i rane vo-
lutaste konzole sa sti l iziranim l i s tom. Nad pro f i l i ranim
kamenim vi jencem pr izemlja teče parapet prekinut ba-
lustradom balkona, koj i j e o s lonjen na konzole. Čet ir i
p rozora nali ježu na v i jenac potprozornika, koj i j e p r e-
kinut balkonskim 0Wt ima, tako da se ka t p a lače raš-
članjuje s pet p rozorskih osi. Prozori su uk rašeni p l i t-
' Arhitekt V. Presani tada se već nalazi u Zadru, jer je od
1826. zaposlen u Kotarskom građevinskom uredu. Vidi M.
Stagličić, Klasicist Valentino Presani u D a lmaciji , Per i-
stil. 22, Zagreb 1979.
" HAZ, Miscellanea, sv. 89, poz. 1.
8 hfadbiskupska palača je zatvarala sjevernu stranu neka-
dašnjeg Zelenog trga (do 11. svjetskog rata).
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9 Sadašn/e stanje pročel ja
kim t r okutastim zabatom, koj i n ose vo lu taste konzo-
l ice. Istaknuti k rovni v i jenac jednostavno je pro f i l i ran.
L jepota ove palače je unu tar n j enih z idova, u ob l i-
kovanju središnjeg dvorišta, u smirenoj arkadi t r i j ema,
u bogatom stubištu. Iako n i je sačuvana izvorna obrada
interijera, ostao je r a spored p rostora, r i tam o t vora i
t iha smirenost k amenog dvor išta. Specif ično za p r o -
vincijski k l asicizam jest da n j egov duh i o b l i k ovanje
susrećemo posebice na stubištima, u dvorištima i dvo-
r anama, dakle u o b l i kovanju p r ostora, otvora i u de -
taljima, a n e dostaje m u v a n j ska rnonumentalnost i
elegancija, inače bitna odl ika tog internacionalnog sti la.
Zanimlj ivo b i b i lo reći nešto i o r a n i je spominjanim
projektantima Hatzingeru i de Romanou. Njih je s lužba
na kratko v r i j eme dovela u Z a dar , up ravo u v r i j eme
p regradnje nadbiskupske palače. Paul Hatzinger je p o
j ednom dokumentu r o dom i z O s i j eka". U Z a d r u se
zaposlio kao direktor v isokogradnje 1818. godine, a do-
" Župni ured Sv. Stošije u Zadru, L iber obituum X I I I
(1811 — 1824). U smrtovmci male Ane Hatzinger spominju se
roditelji »del Sig. Direttore del Genio civile Paolo Hatzin-
ger nativo di Esech nella Slavonia e della Sg A nna Ferro
nativa di Bonn neil'Alemagna...«
" HAZ, Protokol registrature Namjesništva iz 1818. g.
" Wurzbach, Biographšsches Lexikon, VIII , Wien 1862. str.
" HAZ, Inventar.. . V I / E .
" HAZ, I ndeks r egistrature N amjesništva, 1827. godina;
Wurzbach, n. d, str. 322.
" Iscrpnu de Romanćovu biografiju donosi G. Dandolo,
La caduta della Repubblica di Venezia, ed i suoi ult imi cin-
quant anni, Venezia 1855, II. dio, str. 346.
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selio je iz tada gal ici jskog grada Sambora, gdje je b i o
pomoćni okružni inženjer". Godine 1826. napušta službu,
a vjerojatno i Zadar, jer ga v iše n ikako ne susrećemo.
Pretpostavljamo da je i z Zadra odselio u Beč, gdje se
spominje kao civi lni građevinski d i rektor" . Sačuvani su
njegovi projekt i za osnovnu školu i novi zatvor, ali n isu
ostvareni".
Od 1823, uz direktora Hatzingera, postavljen je upra-
vitelj Antonio Luigi de Romanć (Krf , 1760 — oko 1828).
Čini se da je on p reuzeo sva direktorska zaduženja na-
kon Hatzingerova odlaska, je r se ka o u p r av i tel j spo-
minje 1827". 0 n jegovom životu se nešto više zna'", Za-
vršio je vojnu školu u V e roni i p o s tao inženjerski o f i-
c ir M l e tačke Republ ike. U r at n i m g o d inama ž iv i u
Rusiji, da b i s e v r a t io u K r a l j ev inu I t a l i j u i z a posl io
kao upravitelj inženjera pri Generalnoj di rekcij i za grad-
nju cesta i vodovodnih radova u Venecij i . Od 1814. je
i menovan pr iv remenim d i r ek torom g r ađevinskih i h i -
d rauličkih r adova carske k r a l jevske m ornar ice i n a -
posljetku je kao građevinski d i rektor poslan u Da lma-
ciju.
Nemirna duha i svestranih interesa, pisao je o raznim
tehničkim i matematičkim probletttima i p r i rodnim po-
javama. Njegovo posl jednje d j elo j e »M e m oria f i s ica
sul vulcano sottomarino delI 'Isola di Meleda nel circolo
d i Ragusa«(1828). I on j e p r o j ek t i rao g radnju n ovog
zatvora, a prema njegovom nacrtu obnovljena je stara
civilna bolnica.
Iz sačuvanih pro jekata v id i se d a s u i H at z inger i
d e Romanć b i l i š k o lovani u k l a s ic ističkom duhu , d a
su stručno i s t varalački r j ešavali postavljene zadatke.
Međutim, na temelju dosadašnjeg istraživanja nije mo-
guće stvorit i c jelovitu shku o n j i hovom dje lovanju.
53.
Kruno Prijatelj
CONTRIBUTO DI RIFLESSI DEL CARAVAGGIO
L'autore pubblica due cic/i di quattro dipinti su t e la
ciascuno rappresenfanti gli evangelisti che si t rovano il
pnmo ne/la Pinacoteca vescovile (gia nel/a chiesa del Cav-
»>ine), il secondo nel/a chiesa di S. Biagio di Dubrovnik
<Ragusa). Gli otto dipinti din>ostrano chiari rif lessi cara.
vaggeschi e rappresentano il gruppo di opere piu vicine al
grande maestro che si trova in Dalmazia. Una ćettagliata
analisi basata su una serie di confronti e analogie sfilisfiche
e iconografiche con gli evangelisti della cupola di S. Biagio
a Mođena e specialmente colla grande tela»l q«attro evan-
gelist/«neš/a Galleria regiona/e della Sici/ia a Palenno e
col »S. Luca«ne/ Museo di Castello Ursino a Catania come
pure con altre opere recano gli argomenti per atrvibuive >
due cic/i a/la bottega il Mattia Preti (1613 — 1699) col/a pro-
babile collaborazione personale de/lo stesso e per datavli
nel periodo napoletano del/'avtista (1656 — 1661). Concludendo
il suo studio I'autore da un breve profilo di questo grande
pit tore calabrese del Seicento.
IN DALMAZIA
Vladi»>ir Marković
PIETRO PASSALACQUA IN DUBROVNIK
Aufgrund von Dokumenfen im S taatlichen Archiv vo»
Dubrovnik stellt der Verfasser fest, daš/ P. Passalacqua i»>
Jahre š735 im Dienste der Rep»b/ik Dubvovr>ik stand, u»>
Renovierungen der Wasserleit>rng, Kanalisation «nd d es
Daches der Kathedrale vorzuneh»>en. Diese»> Architekte»
schreibf der Au tor das Projekt unć d i e Ausfi ihn>ng der
groš)en Treppe zu, die zu der Jesuitenkirche in D«bvovnik
hinauffuhvt, sonie a»ch die Losung einiger architekto»>-
scher Teile des Jesuitenkollegs. Der A«fenthalt P. Passalac-
quas in Dubrovnik ful/ t die Li icke in den Jahren 1735 bis
1741 in der Biographie dieses bede»tenden Architekten aus.
Eine neue Bedeutung erhalt auf diese Weise a«ch seine
selbstandige Tatigkeit vor de>» Beginn seiner Zusa»>menav-
beit mit Gregorini a»> Umbau der Basilika S. Croce in Ge-
n>sale>n»>e in Ro»>.
Mattia Preti, S. Luca. — Catania, M«seo di Castello Ursi»u
Kn>no Pvijatelj z >an>schev Herk>o>ft, unć sla»»»e» >>us de»> 17. b>s 19. Jh.
šn der Al /er Hei l igenkirche befinden sich drei H angea»>-
peln; ei»e aus dem 17. Jh. >u>s Ve»edig, >Đ>d zwel wežtere
aus de»> 19. Jh. Besondere Auf»>erksamkeit verdient c ine
A»>pel aus dem Jahr 1863, die von de»> e>nheimischen Gold-
sch»>ied Vicko Cae»a- o aus Korčula a»gefertigt u >»rđe.
L 'autore p»bh/ica la pala rappresentante»Tutt i i s a n t i«
»el/a chiesa parrochiale del piccolo villaggio di Zlopolje i»
Dal>nazia dandovi una detagliata analisi i conografica dei
santi rappresentati e a t t r ibuindola a l maestro veneto del
Settecento Gaspare Diziani (1689 — 1767) basandosi special-
mente su/le due pale ćel/o stesso pit tore a Kašte/ Go»>i-
lica pure in Dal>nazia. Dopo aver ci tato anche altve opere
per confronti p ropone di datare i l đ ip i»to verso in meta Manja Stag/ičić
ćel Set tecento.
l»o Malijaca — Elena Fazinić
SILBERNE LEUCHTER UND AMPELN IN DEN
KIRCHEN VON KORČULA
DIE KLASSIZISTISCHE ERNEUERUNG DES
ERZBISCHĐFLICHEN PALASTES IN ZADAR
šn ihrem Beitrag uber die k/assizistische Evneuerung des
Erzbischoflichen Palastes in Zadar fuhrt die Autorin an, daĐ
fiir d ieses Unfer»eh»>en drei Projekte vorgeschlagen u'a-
ren: das crste stammt von Pa«l Ha>zi»ger aus de>n Jahv
1823, das zueite ist von Antonio Luigi de Ro>nano aus de»>
Jahr š825, und das ćr i t te, »icht u» terschviebene Projekt
schreibt die Autorin V. Presani zu. Dieses Projekt u'ar aus
Wien nach Zadar geschickt >vorden, und zn ar von der Hof-
kommission fur Bauwesen (21. Mai 1826). I>šach diesem Pro-
jekt wurde die Erneuerung des Palastes ausgefuhrt. In der
Studie werden die am Objekt vorgenommenen Veranderun-
gen genau angefuhrt, und a»> Ende des Beitrags bringt die
Autorin Angaben uber die Tatigkeit >on P. Hatzinger unć
A. L. de Romano.
Die Autoren publizieren die erhaltenen silbernen Leuch-
ter und Ampeln in den K i rchen von Korč>ća und das ar-
chivalische Que//enmatevia/, das sich auf sie bezieht. Die
Kathedrale von Korčula und d i e L a ienbruderschaften in
ćer Stadt besitzen 28 Silberleuchter aus V en ezianische>.
Goldschmiedenverkstatten des 17. und 18. Jahrhunderts. Da-
neben hangen in der Kathedrale 8 silberne Ampeln, in der
Kirche des hl. Michael cine Ampel, und am A/ tar des hl .
Rochus ebenda auch cine Ampel. A/le A>npeln sind Vene-
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